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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pemanfaatan bahan ajar 
matematika di MTs Aswaj Ambunten (2) mengahsilkan produk modul 
matematika berbasis CTL yang layak digunakan dalam pembelajaran, dan (3) 
mengetahui efektifitas bahan ajar modul sifat-sifat bangun datar berbasis CTL 
untuk meningkatkan prestasi belajar matematika.  
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan 
model ADDIE yang terdiri dari lima tahap: (1) analisis, (2) desain, (3) 
pengembangan, (4) implementasi, dan (5) evaluasi. Uji coba kelompok kecil 
dilakukan di Kelas VII A MTs Aswaj Ambunten dan uji coba lapangan dilakukan 
di Kelas VII B MTs Aswaj Ambunten. Efektifitas produk dilihat dari hasil tes 
antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) penyajian materi bahan bahan ajar yang 
digunakan di MTs Aswaj Ambunten tidak kontruktivis, (2) penilaian para ahli 
terhadap bahan ajar modul sifat-sifat bangun datar berbasis CTL untuk Kelas VII 
MTs termasuk kategori sangat baik dengan skor rata-rata 94,26%, 3) uji efekfitas 
bahan ajar modul sifat-sifat bangun datar berbasis CTL untuk Kelas VII MTs 
dilakukan dengan membandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol 
dengan taraf signifikansi 5%. Hasil uji efektifitas menunjukkan nilai t hitung = 
2,526 lebih besar dari pada t tabel = 2,021 dan nilai signifikansi 0,015 lebih kecil 
dari 0,05. Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang signifikan antara 
kelas yang diajarkan menggunakan bahan ajar modul berbasisis CTL dengan kelas 
yang diajarkan menggunakan bahan ajar konvensional.  
 
Kata kunci: pengembangan, bahan ajar,  modul, CTL, prestasi belajar 
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Abstract 
The objectives of this research are (1) to description utilizing mathematics 
teaching material in MTs Aswaj Ambunten, (2) to produce (3) to know feasibility 
module of identify two dimension based CTL in learning for achievement 
mathematics learning.  
The methods of this research is Research and Development (R&D) used 
ADDIE model consist five stages, namely (1) analyze, (2) design, (3) develop, (4) 
implement, and (5) evaluate. Small group trial made at in MTs Aswaj Ambunten 
Seventh Grade A and field trial made at in seventh Grade B MTs Aswaj 
Ambunten. The effectiveness of the product can be see of the result of test between 
group experiment and group control.  
The result of research are (1) the present of material in teaching material 
used in MTs Aswaj Ambunten was not constructive, (2) the result of expert review 
to teaching materials of module of identify two dimension based CTL for grade 
seventh in MTs is categorized as the best product with score 94,26%, (3) the 
effectivennes teaching materials of module of identify two dimension based CTL 
for grade seventh in MTs is compare between class with using teaching materials 
than another class with significance level of 5%. The result of effectivennes shown 
independent samples t tes value is 2,526 and the value of distribution t is 2,021 
and the value of significance level is 0,015 smaller of 0,05. The conclusion is that 
the difference between class using modules based CTL than another class.  
 
Keywords: development, the teaching materials, module, students’ CTL, 
learning achievement 
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